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 -  еквівалентний переклад, який надасть змогу не лише передати 
зміст, але й відтворити образність та експресивність епітету  
 - описовий переклад. Якщо перекладач не в змозі знайти гідний 
еквівалент, а дослівний переклад призведе до малозрозумілого 
буквалізму, перекладачу доводиться відмовитись від передачі 
образності і використовувати описовий переклад, тобто пояснення 
смислу епітета за допомогою вільного сполучення слів   
При перекладі складних епітетів використовуються 
еквівалентний та описовий переклад. Для перекладу фразових 
епітетів – еквівалентний та  описовий переклад  
Препозиційні епітети перекладали еквівалентами. Для передачі 
постпозиційних епітетів використовували еквівалентний,  описовий 
та антонімічний переклад. В останьому випадку позитивна форма в 
оригіналі замінюється на негативну форму в перекладі, чи навпаки. 
Таким чином, аналіз свідчить, що структура та місце епітету по 
відношенню до слова, що він позначає обумовлює спосіб його 
перекладу.  
Так, кількісний аналіз свідчить, що у переважній більшості   
прості епітети найчастіше перекладаються еквівалентним перекладом - 
85% від загальної кількості вибірки.  
При перекладі складних та фразових епітетів частіше 
використовували описовий спосіб перекладу - 64% проаналізованого 
матеріалу.  
При перекладі постпозиційних епітетів використовували 
описовий та еквівалентний способи перекладу, 53% та 47% відповідно. 
Антонимічний переклад не характерний для перекладу епітетів у 
постпозиції. Він представлений у 1% проаналізованого матеріалу.   




ЭКСПРИКАЦИЯ  МЕЖФРАЗОВЫХ СВЯЗЕЙ В УСТНОМ 
ТЕКСТЕ 
 
Т.А. Дмитриева к.ф.н. доц., ПДТУ 
 
Пролема межфразовых связей – одна из ключевых в лингвистике 
текста. Она не раз подвергалась исследованию на материале 
различных типов и видов как письменных, так и устных текстов. 
Принято считать, что межфразовые связи разделяются на: а) 
внутрифразовые связи; б) совмещенные связи, которые одновременно 
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указывают на внутрифразовые и межфразовые; в) собственно 
межфразовые связи.  
Многие из работ, касающихся межфразовых связей, были 
посвящены выявлению набора средств связи на различных уровнях 
языковой системы.  
На настоящем этапе состояния науки о тексте предлагается 
различать следующие типы средств связей: 
I. Синтаксико – грамматические средства связи 
а) порядок слов в связи с актуальным членением 
(последовательный в повествовательных СФЕ и 
паралельный в вопросительных); 
б) союзы, союзные слова, наречия местоименного 
характера, устанавливающие временные, локальные и 
причиноследственные и другие отношения между 
предложениями; 
в) несамостоятельные элементы высказываний (парцелляты, 
эллиптические обороты); 
г) формы грамматического времени; 
д) анафоры, слова указательной сферы, артикли, 
местоимения, детерминативы. 
II. Лексические средства 
а) тематическая лексика; 
б) корреференция – различное обозначение одного и того 
же объекта денотата. Различают непосредственный 
лексический повтор, синонимическое обозначение, а 
также местоименную репрезентацию… 






Некоторые исследователи выделяют также стилистические 
средства связи, в числе которых они различают: 
а) синтаксический параллелизм; 
б) эллипсис; 
в) нарастание; 
г) вопросительные предложения в повествовательном 
тексте.  
Отмечаются также экстралингвистические показатели связи: 
а) временная однородность; 
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б) пространственная однородность. 
Все перечислинные выше моменты мы постарались учесть в 
своем эксперементально – фонетическим исследовании просодических 
характеристик текстовых связей. Основная задача эксперемента 
состояла в том, чтобы, выявив особую и подчас самодовлеющую роль 
просодии в организации устного текста, обосновать специфику ее 
участия в передаче разнородной информации, которую несет текст в 
целом. 
Мы выдвигаем гипотезу о том, что устные тексты с практически 
одинаковым вербальным корпусом и стилистически нейтральные с 
точки зрения употребляемой лексики и грамматики, можно при 
помощи одной только просодии отнести к различным стилистическим 
типам. Нам представлчется, что на таком материале, геде функции 
просодии в передаче семантической и топологической информации 
можно искуственно вычленить для экперементального изучения, 
удобнее всего показать роль просодии в осуществлении связности, 




ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 
 
В.В. Саєнко,  ст. викладач ПДТУ 
 
 Музична педагогіка, так само як і інші напрями педагогічної 
науки, спирається перш за все на філософський методологічний 
фундамент. Проте, будучи загальною методологією, філософія не 
виключає і не замінює методології інших наук. І перш за все не 
замінює методології такої науки, як естетика, унікальність якої в тому, 
що вона утримує в полі своєї уваги одночасно естетичний аспект явищ 
природи, суспільства і людської діяльності. Естетика пізнає і 
узагальнює закони співвідношення форми і змісту, що народжує в 
людині емоційний відгук і естетичне відношення до реального світу. 
Дане визначення естетики як науки, природно, включає вивчення 
художньої, творчої діяльності людини, раніше всього мистецтва.  
  Художня діяльність є вища форма прояву естетичного 
відношення людини до дійсності. Для повноцінного естетичного 
відношення до дійсності і мистецтва необхідна художньо-естетична 
освіта, розвиток специфічних психічних процесів, активізація 
сприйняття, уяви, мислення, властивих естетично розвиненій особі.
  Найважливішим елементом естетичної свідомості є художньо-
